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Table 1 
STARS HALL OF FAME EXPANS ION 
SUMMARY OF FLOOR AREA ASSUMPT IONS FOR WEA1~ERVANE PLACE 
Desc ri p t ion 
EX I ST ING ONE STORY BUILDING 
PROPOSED EXPANS ION 
1. Wi l d Bi ll 's 
A. Wild Bi l l' s Sa l oon 
1 . Fir s t Fl oo r 
2 . Balcony 
B. W i 1 d B i 1 l ' s Ho r se Op r y 
1. F ir s t Floo r 
2 . Balcony 
C. I\ i t chen 
To t a l , W i 1 d B i 1 1 ' s 
2 • Victor i an Area 
A. Res t a ur ant and Bar 
1. Fir s t Floor 
2 . Balcony 
B. Labo r a t ory 
1. Fi r st Floo r 
2 . Ba l cony 
C. Muse um 
E. Ki tch en 
3. Garden A r eB 
So ur ce : Ha rri son Pri ce Company 
Fl oor Ar ea 
( Square Feet) 
5 ,40 8 
3, 10 4 
8 , 51 2 
4,60 0 
7 20 
5 , 320 
4 , 000 
4 , 863 
2 , 986 
7, 849 
2 '1 61 
5 7 6 
2 , 737 
1 , 368 
5, 000 
Tot a l 
Floor Area 
60 , 000 
1 7 , 832 
16 , 954 
2,750 
4 . 
5 • 
6. 
7 . 
Tabl e I 
STARS HALL OF FAME EXPANS ION 
SUJ'I11\1ARY OF FLOOR AREA ASSUMPT IONS FOR WEATHERYANE PLACE 
(Co ntinue d) 
Description 
Bugsy's 
1. 
2 • 
3. 
First Floor 
Balcony 
Kitchen 
Bud & Be tty's 
A • Re s t a u r a n t 
1. First Floor 
2 . Balcony 
B. Drive -In and KPOP 
1 . Drive- IN (New) 
2 . KPOP (New ) 
Hallways 
Boat (New) 
Total Floor Area 
Note: First Floor Area Us ed 
In Exis ting Building 
Floor Ar ea 
(Squ a r e Fee t) 
6,344 
0 
1, 0 0 0 
10,680 
3,960 
14,640 
2,253 
1,280 
3,533 
Total 
Floor Ar ea 
7,344 
18,173 
3,560 
2 , 0 0 0 
68, 61 3 
50,366 
Sour ce: Harrison Price Compa ny 
Faci lit y 
Tab l e 2 
STAflS IIALL OF FAME EXPANSION 
EST IMATED CAPAC ITY OF FAC I LIT IES 
Floor Ar ea 
(Squ a r e Feet ) Capaci ty 
------------------ - - -- ---- ------- ----------
1. Wi 1 d B i 11 ' s 
A. Sa l oon 
B. Ho r se Op r y* 
Sub-Total 
2 . Vi c tori a n Area 
A. Restaur a nt* 
1. Dining 
2. Pri va t e 
3 . Bar 
B. Labora t o ry 
Sub-Total 
3 . Bugsy's* 
4 . Bud & Be tty' s * 
5. The Boa t* 
Mercha ndi se Area 
Inc 1 ud ed Abo ve 
8' 512 
9,320 
-- -- ---
17, 832 
1 2 ,849 
Room 
Rooms 
2 , 73 7 
---- - --
15,586 
7,344 
1 6,893 
2,000 
-------
59,655 
1 '50 0 
* Ind ica t es that th e co rr espo nd in g floor a r ea includ es an 
a ll oca tion for ki t chen s pace. 
Source: Harrison Pric e Compa ny 
350 
375 
-----
725 
225 
90 
2 00 
150 
-----
665 
290 
450 
100 
-----
2 '2 3 0 
Table 3 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
SUMMARY OF PRELI MINARY CDST ESTIMATES 
Description 
Demolition an d Site Work 
Wild Bill's Saloon 
Wild Bill's Horse Opry 
Victorian Facade and Museum 
Victorian Restaurant and Laborator 
Garden Area 
Bugsy ' s 
Bud & Betty ' s 
Drive - In and KPOP 
Other Cos ts 
Total 
Source: Harrison Price Company 
Cost 
$2,209,570 
1,983,968 
----------
1, 1 81,816 
2,843,339 
----------
1,537,306 
831,799 
-- --- -----
Total 
-- ---
$291,008 
4,193,538 
4,025,155 
105,337 
1,445,218 
2,369,105 
1,612,875 
----------
14,042,236 
========== 
Table 4 
STARS HALL OF FAME EXPANS ION 
PRELIMINARY CDST ESTIMATE FOR DEMOLITION AND SITE WORK 
Unit 
Description Units Cos t Cost To t a l 
------ -- ---- --------
----- -----
1. S i t e Preparation 
A. Clearing (Allowance) $ 10,000 
B. Earth Moving (Allowance) 10,000 
c . Other 5 '0 0 0 
------- $25,000 
2 . Exterior Demo 1 i t ion 
A. Screening Wal 1 $2,800 
B. Asphalt Removal 28,750 7,600 
c . Concrete Removal 28,000 7,400 
D. Remove Shrubs and Save 750 
E. Remove Ligh t Poles 750 
F. Remove Building Facade 35,000 
G. Miscellaneous 10,000 
------- 64,300 
3 . Int e rior Demo 1 it ion 
A. Remove Existing Props, 
Figures and Sets 106 $225 . 00 $23,850 
B. Packing, Shipping and 
Storage of Sets 106 65 0.00 68,900 
c . Remove Bearing Walls 1 2 ,000 
D. Remove Non-Bearing Walls 
and Partitions 15,000 
E. Electrical Demolition 6,000 
F. Plumbing Demolition 5,000 
G. Sprinkler System Removal 1 0,000 
H. Air Condit i oning Removal 8,000 
I. Demo 1 i s h Office Floor 5 , 000 
J. Miscellaneous 10,000 
--- -- - -
16 3 ,750 
-------
Sub-Total $253,050 
Conti ngency @ 15% $37,958 
-------
Tot a 1 , Demolition and Site $291,008 
======== 
Source: Har r ison Price Compa ny 
. .. ' 
Tab l e 5 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY CX)ST ESTIMATE FOR WILD BILL'S SALOON 
Unit 
De s c r i p t i o n Units Cost Cost 
--------------- ---- -
-----
FACADE 
WILD BILL'S SALOON 
1. Roof 
A. Removal 5,6 16 $2.50 $14,040 
B. Columns 22 550.00 12,100 
c. Girters and Steel Deck 5,616 3.05 17,129 
D. Roofing 5,616 1. 60 8,986 
E. Mi s c e llaneous 5,000 
-------
2 . Walls 
A. Adapt Stepped Footer $25,000 
B. Raise Structural Wa 11 21 I 298 465.00 138,570 
-------
3 . Balcony 
A. Columns 96 250 . 00 $24,000 
B. Steel 3,104 1. 00 3,104 
c. 2X12 Stringers and Deck 3,104 2 . 0 0 6,208 
D. Stairway (Allowance) 5,000 
E. Handrails 31 2 10 . 0 0 3' 12 0 
-------
4. Fl oor s 
A. Remov e 50 96 of Existing 2 '7 0 0 4 . 00 $10,800 
B. Replace Floor 2 '7 0 0 5 . 0 0 13,500 
c . Floor Cove ring 8,512 6 . 0 0 51,072 
------ -
5. Cei ling Treatment 
A. Over a nd Under Balcony 6,210 3. 50 $21,735 
B. Raised Ceiling 2,240 16 . 0 0 35,840 
c. Beams 25,000 
-- - ----
6 . Wa 11 Treatment 
A. Interior High Wa II s 5,400 11.0 0 59,400 
B. Wa 11 Sheathing 5,364 3 . 0 0 16 ,092 
-------
Source: Harris on P r ice Company 
Total 
-----
$450,000 
57,254 
163,570 
41,43 2 
75 ,372 
82,575 
75 ,4 92 
.;,1 ' I 
Tabl e 5 
STARS ~~LL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR WILD BILL'S SALOON 
(Continued) 
Description 
7. Bars ( 3) 
8. Furniture, Co unt e r s and 
Handrails (Allowance) 
9. Decor (Allowance) 
10. Show Facilities, Complete 
per Gary Goddard Productions 
11. Painting (Allowance) 
12 . Restrooms (Allowance) 
13. Plumbing (Allowance) 
14. Elec trical (Allowance) 
15 . Air Conditioning (Allowance ) 
Sub-Total 
Design, Architecture and 
En g ine e r i ng @ 10% 
Sub-Total 
Co nting ency Allowanc e @ 15% 
To t a 1 , W i 1 d B i 1 l ' s Sa I o on 
Source: Harrison Price Company 
Units 
Uni t 
Cos t Cost Total 
$180,000 
140,0 00 
100 ,000 
250,000 
20,000 
20,000 
15 ,000 
26 ,000 
50 ,000 
$1,746,695 
$174 , 670 
$1 ,9 21 , 365 
288,205 
$2,209 ,5 70 
----------
,. . . 
Table 6 
STARS HALL OF FAME EXPANS ION 
PREL IMINARY COST EST IMATE FOR WILD BILL'S HORSE OPRY 
Uni t 
Desc ri p ti on Un i t s Cost Cos t Total 
-------------- --- ---
----- -----
1. Roo f 
A. Remo ve Ex i s ting 5, 184 $2 .5 0 $1 2 , 960 
B. Co lumns 36 25 0 . 00 9 , 000 
c . Girt e r s and Me t a l Deck 5' 1 84 2 . 55 13 , 21 9 
D. Roofi ng 5, 1 54 1. 50 7 ' 7 31 
----- -
$4 2 , 9 1 0 
2 . Wa 11 s 
A. Raise Out s id e Wa ll s 1 8 1 108 216 . 00 $23 , 328 
B. Bu i 1 d Insi de Bea ring 
Wa 11 s for 30' Ce i 1 i ng 1 56 126 . 00 19,6 56 
----- -
42 , 984 
3 . Balco ny 
A. Co lumns 1 2 300 . 00 $3 , 600 
B. St ee l 7 20 1. 00 720 
c . 2X 12 St ringers a nd Deck 72 0 2 . 0 0 1,44 0 
D. Handr a il s 44 25 .00 1 '1 0 0 
- -----
6,860 
4. Ce ilings 
A. Flat Ceil i ngs 4, 0 0 0 4 . 50 $ 1 8 , 000 
B. Ra i sed Ce i 1 i ng s 1 , 3 2 0 30 . 00 39 , 600 
c. Beams (Allowa nce) 15 , 000 
--- -- -
72 , 600 
5 . Wa 11 Trea t men t 
A. Ro ugh Wood Shea thi ng 7 , 20 0 3 . 50 $25 , 200 
B. Win dows ( Al lowa nce ) 3, 000 
c . Fa l se Ba lc ony 1 0 , 000 
--- ---
38,200 
6 • F l oor cove r 5 , 300 6 . 0 0 31 , 800 
7 • Deco r ation Allowa nce 1 50,000 
8 . Show a nd St ages , Comp l e t e pe r 
Gary Godda r d Prod uc t ions 600,000 
So u rce: Ha rri so n Pri ce Compa n y 
Tabl e 6 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELI MlNARY CX>ST EST IMATE FOR WI LD BI LL' S HORSE OPRY 
(Co ntinu ed ) 
Desc ripti on 
10 . Fur ni tur e a nd Fixtur es 
11. Pa int i ng (Allowa nce ) 
12 . Res tr ooms (All owa nc e ) 
13 . Plumbing (Allowance) 
14. Air Co nd iti oning (All owa nce) 
15. El ec tri ca l Allowanc e 
15 . Kitch e n 
Sub- To t a l 
De s i gn , Ar c hit e ctur e a nd 
Eng in ee ring @ 10 % 
Sub - To t a l 
Con ti nge nc y Al l owa nc e @ 15% 
To t a 1 , W i I d 8 i I 1 ' s Hor s e Op r y 
So ur ce : Ha rri so n Pr i ce Compa ny 
Un i t s 
Uni t 
Cos t 
4,000 $85 . 00 
Cos t To t a I 
150 , 000 
10 , 000 
20 , 000 
10 , 000 
35 ,0 00 
18 , 000 
340 ,00 0 
$1 , 568 , 354 
$156,835 
$1 ,725 ,1 9 0 
$258 , 778 
$1 ,983, 968 
- -- -- - ----
--- ------ -
,; I t 
Ta bl e 7 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELI MINARY CX>ST EST IMATE FOR VICTORIAN FACADE AND MUSEUM 
Description 
--------------------
1. Remove Structural Wall 
2 • Found a tion s , Slab and Steel 
A. Footers 
B. 6 Inch Slab 
c . Structural Columns 
3. Facade Co ns truction 
A. Exterior Co ns truct in 
B. Required Non-Museum 
Finish Wor k 
c . Electrical 
D. Exterior Painting 
4. Museum a nd Entr a nc e 
A. Wa ll s (16') 
B . Ce i l i ng s 
C . Floor Covering 
D. Doors 
E . Fix tur es 
F. Pa int 
G. Audio Animatronics, 
Decor, Lights, Sound, etc 
Sub-To t a l 
Design, Architecture and 
Engineering @ 10% 
Su b-To t a l 
Co ntinge ncy Allowance @ 15% 
Unit s 
-- - --
840 
3,328 
3,328 
296 
1 ' 6 2 4 
1 '3 2 4 
1 '6 2 4 
Tota l, Victori a n Facad e a nd Museum 
Source: Ha rri s on Price Compa ny 
Unit 
Cos t 
$5 . 50 
3.00 
200 . 00 
3 . 75 
3.50 
5. 0 0 
1. 0 0 
Cost 
$4,620 
9,984 
15,000 
-- --- --
665 ,6 00 
30 ,000 
15,000 
45,000 
----- --
1 ' 1 1 0 
5,684 
6,620 
4,000 
25 , 000 
1 '6 2 4 
100,0 00 
Tot al 
-----
$5,000 
29 , 604 
755,600 
144,038 
$934,242 
$93,4 24 
$1,027,666 
154 , 15 0 
1 ' 1 8 1 ' 8 1 6 
== === ===== 
,..J ' I 
Table 8 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR VICTORIAN RESTAURANT AND LABORATORY 
Description 
1. Roof 
A. Removal 
B. Columns 
C. Girters and Metal Deck 
D. Roofing 
2. Walls 
A. Inside Structural Walls 
B. Outside Bearing Walls,16' 
C. Outside Bearing Walls,34' 
D. Reinforce Existing Wall 
E. Inside Partitions, 16' 
F. Inside Partitions, 34' 
3. Balcony (Dining Room and Lab) 
A. Co 1 umns 
B. Steel 
C. 2X12 Stringers and Deck 
D. Hand r a i 1 s 
E. Stairway (Allowance) 
4. Ceiling Treatment 
A. Dining Room Flat Ceiling 
B. Dining Room High Ceiling 
C. Lab (Tin over Plywood) 
5. Wall Treatment 
A. Lab (Tin over Plywood) 
B. Sheetrock in Dining Room 
C. Windows (Allowance) 
D. Doors (Allowance) 
E. Fireplace (Allowance) 
6. Balcony Bar (Allowance) 
7. Laboratory Bar (Allowance) 
Source: Harrison Price Company 
Units 
10,970 
56 
10,970 
10,970 
Unit 
Cost 
$2.50 
275.00 
2.50 
1.50 
300 1 26.00 
40 192.00 
76 204 . 00 
16 192.00 
78 40.00 
348 82.50 
56 
3,562 
3,562 
84 
6,937 
912 
1,130 
275.00 
1. 00 
2.00 
15.00 
4.50 
40.00 
9.50 
Cost 
$27,425 
15,400 
27,425 
16,455 
$37,800 
7,680 
15,504 
3,072 
3,120 
28,710 
$15,400 
3,562 
7,124 
1,260 
4,000 
$31,217 
36,480 
10,735 
1,130 
6,160 
19 . 00 $21,470 
1.75 10,780 
7,000 
5,000 
15,000 
Total 
$86,705 
95,886 
31,346 
78,432 
59,250 
20,000 
25,000 
Table 8 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR VICTORIAN RESTAURANT AND LABORATORY 
{Continued) 
Description 
8. Furniture & Fixture Allowance 
9. Millwork (Allowance) 
10. Restaurant Decor (Allowance) 
11. Laboratory Decor (Allowance) 
12. Show Cost Per Gary Goddard 
13. Painting (Allowance) 
14. Restroom (Allowance) 
15. Plumbing {Allowance) 
16. Electrical {Allowance) 
17. Air Conditioning (Allowance) 
18. Kitchen 
19. Exterior Facade and Trim 
20. Store Front 
Sub-Total 
Design, Architecture, and 
Engineering @ 10% 
Sub-Total 
Contingency Allowance @ 15% 
Total, Victorian Restaurant 
and Laboratory 
Source: Harrison Price Company 
Units 
Unit 
Cost 
5,000 $85.00 
5,120 6.00 
1,536 10.00 
Cost Total 
225,000 
150,000 
175,000 
100,000 
300,000 
15,000 
300,000 
25,000 
30,000 
60,000 
425,000 
30,720 
15,360 
$2,247,699 
$224,770 
$2,472,468 
$370,870 
$2,843,339 
----------
----------
Table 9 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR GARDEN AREA 
Description 
1. Skylights (10 X 10) 
2. Planters 
A. Cute and Remove Concrete 
B • B r i c kwo r k 
C. Irrigation System 
D. Seating 
E. Plant Material 
3. Pool 
A. Cut and Remove Concrete 
B. Foundation (Allowance) 
C. Moisture Proofing and 
External Concrete Finish 
D. Filter and Plumbing 
4. Band Stand (Allowance) 
5. Light Poles and Lighting 
6. Floor Covering (Brick) 
7. Sound System (Allowance) 
8. Air Conditioning (Reuse) 
9. Electrical 
Sub-Total 
Design, Architecture and 
Engineering @ 10% 
Sub-Total 
Contingency Allowance @ 15% 
Total, Garden Area 
Source: Harrison Price Company 
Units 
Unit 
Cost 
4 $2,500 
550 2.00 
152 10.00 
152 7.50 
550 4.50 
743 2.00 
10 800.00 
1,457 3.50 
Cost 
$1,100 
1,520 
750 
1,140 
2,475 
$1,486 
2,950 
1,500 
4,750 
Total 
$10,000 
6,985 
10,686 
15,000 
8,000 
5,100 
20,000 
5,000 
2,500 
$83,271 
$8,327 
$91, 598 
$13,740 
$105,337 
---- ----
---- - ---
.. 
Table 10 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR BUGSY'S 
Unit 
Description Units Cost Cost 
--------------------
-----
1. Roof 
A. Removal 988 $5.00 $4,940 
B. Columns and Beams 3,600 
c. Girders and Metal Deck 988 4.00 3,952 
D. Roofing 988 1.65 1,630 
E. Close Roof Extension 128 25.00 3,200 
------
2. Walls 
A. Inside Walls 2,848 3.25 $9,256 
B. Brick Facing 4,350 6.00 26,100 
c. South Wall Arches 10 750.00 7,500 
D. South Wall Facing 500 7.50 3,750 
------
3. Floors 
A. Public Areas 5,125 6.50 $33,313 
B. Bar/Service Area 276 6.00 1,656 
------
4. Ceiling Treatment 
A. Backlit Stained Glass 
Including Mountings 540 125.00 $67,500 
B. Dropped Ceilings 5,356 3.50 18,746 
c. Arched Ceiling 988 15.00 14,820 
D. Facade and Spiral Stairs 10,000 
------
5. Bar (Allowance} 
6. Furniture and Fixtures 
7. Decor (Allowance) 
8. Show Facilities, Complete 
per Gary Goddard 
9 • Painting (Allowance) 
10. Rest rooms (Allowance) 
Source: Harrison Price Company 
Total 
-----
$17,322 
46,606 
34,969 
111,066 
85,000 
1~0,000 
125,000 
150,000 
2,000 
15,000 
Table 10 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR BUGSY'S 
(Continued) 
Description 
11. Plumbing (Allowance) 
12. Electrical (Allowance) 
13. Air Conditioning (Reuse) 
14. Store Front Facades 
FACADE 
1. Foundations, Slab and Steel 
A. Footer 
B. 6 Inch Slab 
C. Structural Steel 
7. Exterior Construction 
A. Exterior 
B. Interior Finish 
C. Electrical (Allowance) 
D. Exterior Paint 
Sub-Total 
Design, Architecture and 
Engineering @ 10% 
Sub-Total 
Contingency Allowance @ 15% 
Total, Bugsy's 
Source: Harrison Price Company 
Units 
Unit 
Cost 
2,816 $10.00 
84 
420 
5.50 
3.00 · 
Cost 
$462 
1,260 
4,000 
3,024 110.00 $332,640 
224 20.00 4,480 
2,500 
3,000 
Total 
$8,000 
8,500 
12,500 
28,160 
5,722 
342,620 
$1,142,465 
$114,246 
$1,256,711 
$188,507 
$1,445,218 
--------
--------
Table 11 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR BUD & BETTY'S 
Description 
1. Roof 
A. Removal 
B. Columns 
C. Girders and Metal Deck 
D. Roofing 
E. Close Roof on Inside Wall 
2. Structural Walls 
A. Raise Outside Wall 20' 
B. Build Inside Bearing Wall 
3. Balcony 
A. Columns 
B. Steel 
C. 2 X 12 Stringers and Deck 
D. Stairway (Allowance} 
E. Ra i 1 i ng 
4. Floors 
A. Concrete Removal 
B. Form and Pour Floor to 
Three Levels in Specs 
C. Floor Coverings 
D. Floor Covering, Kitchen 
E. Dance Floor (Additional} 
5. Ce i 1 i ngs 
A. Drop Ceiling 
B. Arched Ceiling 
6. Wall Treatment 
7. Soda Fountain (Allowance} 
8. Kitchen 
Source: Harrison Price Company 
Units 
10,680 
42 
10,680 
10,680 
Unit 
Cost 
$2.50 
250.00 
3.05 
1.50 
Cost 
$26,700 
10,500 
32,574 
16,020 
15,050 
280 84.00 $23,520 
92 110.00 10,120 
36 
3,960 
3,960 
140 
10,680 
10,680 
12,340 
2,300 
315 
12,965 
1,675 
2,300 
150.00 · 
1. 00 
2.00 
50.00 
0.50 
2.65 
3.50 
6.00 
3.50 
$5,400 
3,960 
7,920 
2,500 
7,000 
$5,340 
28,302 
43,190 
13,800 
1,103 
2.75 $35,654 
9.75 16,331 
80.00 
Total 
$100,844 
33,640 
26,780 
91,735 
51,985 
34,278 
85,000 
184,000 
. . 
Table 11 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR BUD & BETTY'S 
(Continued) 
Description Units 
Unit 
Cost Cost 
9. Furniture and Fixtures 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 . 
15. 
16. 
Decor (Allowance) 
Show Facilities, Complete 
Gary Goddard Productions 
Painting (Allowance) 
Rest rooms (Allowance) 
Plumbing (Allowance) 
Electrical 
Air Conditioning (Reuse) 
Sub-Total 
Design, Architecture and 
Engineering @ 10% 
Sub-Total 
per 
Contingency Allowance @ 15% 
Total, Bud & Betty's 
Source: Harrison Price Company 
Total 
$125,000 
100,000 
300,000 
15,000 
15,000 
17,000 
25 , 000 
10,000 
$1,215,262 
$121,526 
$1,336,788 
$200,518 
$1,537,306 
----------
----------
Table 12 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR KPOP AND DRIVE-IN 
Description 
1. Remove 38 ' of Wall and 
Reinforce · Door Openings 
2. Foundations, Slab and Steel 
A. Footers 
B. Slab 
3. Drive-In Walls 
A. Block Faced with Brick,2' 
B. Block Faced w/ Br ick,16' 
C. Block Wall , 16 ' 
D. Plate Glass Windows and 
Frames (6 X 16) 
E . Stee l Uprigh t s and Decor 
F . Kitchen Wal l and Columns 
for Sign 
4. KPOP Wa 11 s 
A. Exterior Walls Including 
Trim, Decor, etc. 
B. Inside Walls (30 X 60) 
5. Drive-In Roof 
A. Girders and Decking 
B. Roofing 
C . Overhang, Including 
Trim 
6. KPOP Roof 
A. Girders and Decking 
B. Roofing 
7. Drive-In Sign 
A. Base (16 X 32) 
B. Metal Extension (32 X 20 ) 
C. Neon 
Source: Harrison Price Company 
Units 
321 
3,550 
105 
18 
14 
15 
9 
1,680 
1,800 
2,704 
2,704 
610 
1,080 
1,080 
Unit 
Cost 
$5 . 50 
3.00 
10.00 
80 . 00 
48 . 00 
1 ,200 
1 ,500 . 
Cost 
$1,766 
10,650 
$1 , 050 
1 , 440 
672 
18,000 
13,500 
7 , 600 
120.00 $201,600 
2 . 40 4,320 
2 . 50 
1. 50 
15 . 00 
2 . 50 
1.50 
$6,760 
4,056 
9,150 
$2,700 
1,620 
$20,000 
15,000 
18,000 
Total 
$4,000 
12,416 
42,262 
205,920 
19,966 
4,320 
53,000 
• 
Table 12 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR KPOP AND DRIVE-IN 
(Continued) 
Description 
8. Ceilings 
A. Drive-In 
B. KPOP 
9. Furniture (Allowance) 
A. Drive-In 
B. KPOP 
10. Decoration (Allowance) 
A. Drive-In (Including Cars) 
B. KPOP 
11. Restroom (Allowance) 
12. Drive-In Kitchen (Allowance) 
13. Painting Allowance 
A. Drive-In 
B. KPOP 
14. Plumbing (Allowance) 
15. Electrical (Allowance) 
16. Air Conditioning (Allowance) 
Sub-Total 
Design, Architecture and 
Engineering @ 10% 
Sub-Total 
Contingency Allowance @ 15% 
Total, Drive-In and KPOP 
Source: Harrison Price Company 
Unit 
Units Cost 
-----
2,253 $3.50 
1,080 3.50 
Cost 
$7,886 
3,780 
-------
$40,000 
25,000 
$100,000 
7,500 
$2,000 
1,500 
Total 
-----
$11,666 
65,000 
107,500 
10,000 
60,000 
3,500 
6,000 
21,500 
30,500 
$657,549 
$65,755 
$723,304 
$108,496 
$831,799 
--------
- -------
1 • 
Tabl e 13 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR OTHER COSTS 
Description 
1. Boat (Allowance) 
2. Landscape and Entrance 
3. Graphics (Allowance) 
4. Parking (2 Acres ) 
5. Relocate Electric Room 
6. Sprinkler System 
Sub-Total 
Design , Architec t ure and 
Engineering @ 10% 
Sub-Total 
Contingency Allowance @ 15% 
Total, Other Costs 
So urce: Harrison Price Company 
Units 
Unit 
Cost Cost Tot a l 
$500,000 
350,000 
75,000 
125,000 
100,000 
125,000 
$1,275,000 
$127,500 
$1,402,500 
$210,375 
$1,61 2 ,875 
----------
----------
TOTAL ATTENDANCE 
REVENUE 
Admiss i ons Revenue 
Revenue from Restaurants 
TOTAL REVENUE 
TOTAL COST OF SALES 
GROSS MARGIN ON SALES 
TOTAL OPERATING EXPENSES 
OPERATING PROFIT 
OTHER COSTS 
G lt A 
Property Ta xes 
Depreciation 
TOTAL OTHER COSTS 
PROFIT BEFORE TAXES 
Profit Before Taxes as a 
Percen t age of Inves tment 
($17,848) 
Tab l e 14 
STARS IIALL OF FAME EXPANSION 
CONSOLIDATEO PRO FORMA INCX>ME STATEMENT FOR WEATHERVANE PLACE 
1983-1989 
1983 1984 
0 
$0 
0 
$0 
0 
$0 
0 
$0 
$0 
0 
0 
$0 
$0 
0 
$0 
0 
1985 
780,600 
$1,756,3 50 
7,861,475 
1986 
888,800 
$1 , 999,800 
9,02:1,850 
1987 
991,475 
$2,230,819 
10,003,138 
1988 
1,041,049 
$2,342,360 
10,483,244 
1989 
1 , 093,101 
$2,459,478 
10,987,357 
1990 
1,147,7 56 
$2,582 , 45 2 
11,51 6 , 6 74 
$0 $9,617,825 $11,023,650 $12,233,956 $12,825,604 $13,446,834 $14,099,126 
0 2,382,630 2,647,097 2,867,226 3,003,687 3,146,972 3,297,420 
$0 $7,235,195 $8,376,553 $9,366,730 $9,821,917 $10,299,863 $10,801,706 
0 $3,137,936 $3,470,931 $3,748,932 $3,887,316 $4,032,620 $4,185 , 188 
$0 
$0 
0 
0 
$4,097,260 
$471,689 
247,000 
1,379,000 
$4,905,622 
$541,431 
247,000 
1,379,000 
$5,617,798 
$600,188 
247,000 
1,379,000 
$5,934,600 
$628,995 
247,000 
1,379,000 
$6,267,243 
$659,241 
247,000 
1,379,000 
$6,616,518 
$691,000 
247,000 
1,379,000 
$0 $2,097,689 $2,167,431 $2,226,188 $2,254,995 $2,285,241 $2,317,000 
$0 $1,999,571 $2,738,191 $3,391,610 $3,6 79,606 $3,982,00 2 $4 ,299,517 
----------
--------
-- ------ ======== ========== === ======= ========== ========== ========== 
11% 15% 19% 21% 22% 24 % 
Source: Harri son Pr ice Company ,,<~ .-t" ~~ 
• 
4 
~ 
.. 
. ~ 
-~. t~ 
. 
' 
... : ..... 
Attendance, Saloon 
Attendance, Horse Opry 
Average Cheek, Saloon 
Average Cheek, Horse Opry 
REVENUE 
Saloon Food Sales 
Saloon Beverage Sales 
Horse Opry Food 
Horse Opry Beverage Sales 
Merchandise and Other 
Arcade 
TOTAL REVENUE 
<X>ST OF SALES 
Saloon Food 
Saloon Beverage 
Horse Opry Food 
Horse Opry Beverage 
Merchandise and Other 
Arcade 
TOTAL <X>ST OF SALES 
GROSS MARGIN ON SALES 
OPERATING EXPENSES 
Payroll 
Advertising 
Credit Card Discount 
Equipment Rental 
En t e r ta I nme n t 
Operating Supplies 
Uti litles 
Insurance 
Office Ex pense 
Mi seellaneous 
TOTAL OPERATING EXPENSES 
OPERATING PROFIT 
. '!~ OTHER <X>STS 
.. G 6: A 
Prope r ty Ta xes 
Deprec i ation 
TOTAL OTHER COSTS 
PROFIT BEFORE TAXES 
1983 1984 
Table 15 
' 
f 
STARS fl.ALL OF FAME EXPANSION 
WILD BILL ' S SALOON AND HORSE OPRY 
1983- 1989 
1985 
152,000 
137,000 
$8.25 
$12.00 
$564,300 
. 689,700 
1,315,200 
328,800 
12,000 
0 
1986 
171,000 
154,000 
$9.25 
$12.0~ . 
$711,788 ' 
869,963 
1,478 , 400 
369,600 
12,000 
0 
1987 
··· 190,000 
171 ,ooo 
$9.25 ., 
$12.00 
. $7.90,875 
.·: 966,625 
:1,641,600 
·. ·410,400 
12,000 
0 
199,500 : 
179 .~so . 
$9._25';· 
$12 ~ oo~t 
.,.,:.? -
. 4~:"".1'f.' 
-.. ·""11 
$830 / 41'9" 
1,014~956 ·-
1,72'3,880~ 
430,920 . 
121000 
. :o 
1989 
209,475 
1881528 
$9.25 
~12.00 
$8711940 
1,0651704 
1,8091864 
452,466 
12,000 
0 
-------\.. --------
$2,910,000 $3,441,750 $3,821,500 $4,011197~: $4,211,974 
$191,862 
158,631 
460 , 320 
$75,624 
6,000 
0 
$227,772 
191 , 392 
517,440 
$81,312 
6,000 
0 
$245,171 
202,991 
574,560 
$861184 
6,000 
0 
$257,430 
213,141 
6031288 
$90,493 . 
6,000 
0 
$270,301 
223,798 
633,452 
$95,018 
6,000 
0 
1990 
219,949 
197,954 
$9.25 
$12 . 00 
$915,537 
1,1181989 
1,900,351 
475,089 
12 t 000 
0 
$4,421,972 
$283,816 
234,988 
665,125 
$991769 
6,000 
0 
. 
.. 
• 
$ 
.. ':"":. 
~·:-
$892 , 437 $1,023,916 $1,114,907 $1,1701352 $1,228,569 $1,289,698 
$2,017,563 $2,417,834 $2 , 706,594 $2,841 ~ ~23 $2,983,404 $3,132,275 
$623.070 
145,500 
43,470 
6,000 
125,000 
94,185 
90,000 
50,000 
2,400 
6,000 
$1,185,625 
$831,938 
$114 , 600 
83,000 
461,000 
$718,600 
$113,338 
$737,396 
172,088 . 
~ 511446 
6,000 
125,000 
111,467 
90,000 
50,000 
'2 t 400 
6 , 000 
$819,043 
191,015 
57,143 
6,ooo 
125,000 
123,809 
90,000 
50,000 
2,400 
. 6,0~0 
$1 :;;~:;;; ~ t ;1 ~-4 1.91~~; 
s1, os6, o 37 ~ s.f.1;:2 .~i~125 
·~ 
$ 2 0 6 t 5 0 5 t ' ~1'2'if! 2 9 0 
8 3. 0 0 0 .... . \l 83 '0 0 0 
46 1 ,000 '"·.?' 46~ 1 000 
-------- E·_ .;.~ __ .;.;._ 
• .::t .... ..,.,. ~; ' ·~.. ... 
$750 ; 50.5 f{' $713,290 
~ ,... !-'' ; 
·)· .o.:-1 
$315,532 I.: $_482 ,835 
$859,995 
200,599 
60.,000 
s,·ooo 
125 ; 000 
129,999 
90,000 
. 50,000 
2,400 
,,.s,ooo .. 
~~ -:;.,_.-;...~- ~ 
$11529 t 992~ 
.... ). ;l"' 
$1 I i ~ i'"~th: 
.. - ' ;~~ 
·""' .~~.,;~ 
$240 '719 
83 ,ooo 
.. 461' 000 
____ ·!- ·~ 
$784~-ht J.~~:.. ~ 
$526,91~ 
...... \ 
'{' 
... 
... 
$902,994 
210,599 
63,000 
6 , 000 
125,000 
136,499 
90,000 
50,000 
2,400 
6,000 
$1,592,492 
$1,390,913 
$252 '718 
83,000 
·461,000 
$796,718 
$59~,194 
$948,144 
221,099 
66,150 
6,000 
125,000 
143,324 
90,000 ., .. 
50,000 
2,400 
6,000 
~ 
.~ .. 
·~· 
$1,658 , 116 ~ i ..:~ l_~:"t.:· 
~-;.._,/~ 
$1 '414 ,158 ~t:'l:'t~~· ~-·t" ;' J/:. 
$265,318 
8S ,ooo 
461.000 
----·---$809,S1S 
• 
$664,840 
::• .. 
f. . 
"1' 
Attendance, Victorian Rest. 
Attendance, Laboratory 
Average Check, Restaurant 
Average Check, Laboratory 
REVENUE 
Restaurant Food Sales 
Restaurant Beverage Sales 
Laboratory Food Sales 
Laboratory Beverage Sales 
Merchandise and Other 
Arcade 
TOTAL REVENUE 
<X>ST OF SALES 
Restaurant Food 
Restaurant Beverage 
Laboratory Food 
Laboratory Beverage 
Merchandise and Other 
Arcade 
TOTAL <X>ST OF SALES 
GROSS MARGIN ON SALES 
OPERATING EXPENSES 
Payroll 
Advertising 
Credit Card Discount 
Equipment Rental 
Entertainment 
Operating Supplies 
Ut Ill t les 
Insurance 
Office Expense 
Miscellaneous 
TOTAL OPERATING EXPENSES 
OPERATING PROFIT 
om.ER <X>STS 
G ~A 
Property Taxes 
Depreciation 
TOTAL OntER <X>STS 
PROFIT BEFORE TAXES 
1983 1984 
Table 16 
STARS HALL OF FAMB EXPANSION 
VICTORIAN RESTAURANT AND LABORATORY 
1983-1989 
1985 
88,900 
76,700 
$15.50 
$8.25 
$964,565 
413,385 
126,555 
506,220 
124,500 
0 
$2,135,225 
$347,243 
107,480 
37,967 
$116,431 
62,250 
0 
$671,371 
$1,463,854 
$432,306 
106,761 
30,161 
21000 
1251000 
70,375 
90,000 
501000 
2,400 
61000 
1986 
991800 
861200 
$15.50 
$8.25 
$1,082,830 
464,070 
142,230 
568,920 
124,500 
0 
$2,382,550 
$3891819 
116,018 
42,669 
$125,162 
62,250 
0 
$735,918 
$1,6461632 
$4851481 
119,128 
- 331871 
2,000 
125,000 
791032 
901000 
501000 
21400 
6,000 
1987 
1101900 
95,800 
$15.50 
$8.25 
$11203,265 
515,685 
158,070 
632,280 
124,500 
0 
$2,633,800 
$4331175 
1231764 
47,421 
$1321779 
62,250 
0 
$799,390 
$11834,410 
$539,500 
131,690 
37,640 
2,000 
125,000 
87,826 
90,000 
50,000 
2,400 
6,000 
1988 
116,445 
100,590 
$15.50 
$8.25 
$1,263,428 
541,469 
165,974 
663,894 
124,500 
0 
$2,759,265 
$454,834 
129,953 
49,792 
$139,418 
62,250 
0 
$836,247 
$11923,018 
$566,474 
137,963 
391521 
2,000 
125,000 
92,217 
90,000 
50,000 
2,400 
6,000 
1989 
1221267 
105,620 
$15 . 50 
$8.25 
$1,326,600 
568,543 
174,272 
6971089 
124,500 
0 
$2,891,003 
$477,576 
136,450 
521282 
$146,389 
62,250 
0 
$8741946 
$2,0161057 
$594,798 
144,550 
41,498 
2,000 
125,000 
96,828 
90,000 
50,000 
2,400 
6,000 
1990 
128,381 
110,900 
$15.50 
$8.25 
$1,392,930 
596 , 970 
182,986 
731,943 
124,500 
0 
$3,029,328 
$501,455 
143,273 
54,896 
$153,708 
62,250 
0 
$915,581 
$21113,747 
$6241538 
1511466 
431572 
2,000 
125,000 
101,669 
90,000 
so,ooo · 
2,400 
61000 
$915,003 
$548,851 
$992,911 $110721055 $11111,576 $1,153,074 $1,1961646 
$6531722 $762,356 $811,442 $8621983 $9171101 
$1281114 
78,000 
443.000 
$6491114 
($100,262) 
$1421953 
. 78,000 
.•. 443.000 .• 
$663 '953 ' 
($10,231) 
$158,028 
78,000 
.,_ ~,~ 4.~.,_o .. ,.o 9 
-~ ----~- ---
' $619 028 I . t 
,. 
$83,328 
$165 '556 
18,000 
. 443,000 
.,; .;. ..::r'- ~:.. 
$6 86 :·s s6 
$124,887 
$173,460 
78,000 
443,000 
$6941460 
$168' 523 
$181,760 
78,000 
443,000 
$702,760 
$214,342 
" 
Attendance 
Average Check 
REVENUE 
Food Sales 
Beverage Sales 
Merchandise and Other 
Arcade 
TOTAL REVENUE 
OOST OF SALES 
Food 
Beverage 
Merchandise and Other 
Arcade 
TOTAL OOST OF SALES 
GROSS MARGlN ON SALES 
OPERATING EXPENSES 
Payroll 
AdvertisIng 
Credit Card Discount 
Equipment Rental 
Entertainment 
Operating Supplies 
Utilities 
Insurance 
OCCice Expense 
Miscellaneous 
TOTAL OPERATING EXPENSES 
OPERATING PROFIT 
OTIIER OOSTS 
G & A 
Proper ty Taxes 
Depreciation 
TOTAL OTHER COSTS 
PROFIT BEFORE TAXES 
Source: Harrison Price Company 
1983 1984 
Table 17 
STARS HALL OF FAME EXPANSION 
HUGSY'S 
1983-1989 
1985 
127,000 
$8.50 
$485,775 
593,725 
12,000 
0 
1986 
142,800 
$8.50 
$546,210 
667,590 
12,000 
0 
1987 
158,775 
$8.50 
$607,314 
742' 273 
12,000 
0 
1988 
166,714 
$8.50 
$637,680 
779,387 
12,000 
0 
1989 
175,049 
$8.50 
$669,564 
818,356 
12,000 
0 
1990 
183,802 
$8 .50 
$703,042 
859.274 
12,000 
0 
$1,091,500 $1,225,800 $1,361,588 $1,429,067 $1,499,920 $1,574,316 
$165,164 
136,557 
6,000 
0 
$307,720 
$783,780 
$133,801 
54,575 
16,193 
1 '0 0 0 
100,000 
35,084 
60,000 
40,000 
2,400 
6,000 
$449,053 
$334,727 
$65,490 
29,000 
159,000 
$253,490 
$81,237 
$114,787 
146,870 
6,000 
0 
$327,657 
$898,143 
$149,012 
61,290 
18,207 
1,000 
100,000 
39 '449 
60,000 
40,000 
2,400 
6,000 
$477,358 
$420,785 
$73,548 
29,000 
159,000 
$261,548 
$159,237 
$188,267 
155,877 
6,000 
0 
$350,145 
$1,011,443 
$164,08 6 
68,079 
20,244 
1,000 
100,000 
43,862 
60,000 
40,000 
2,400 
6,000 
$505,671 
$505 ,77 2 
$81,695 
29,000 
159,000 
$269,695 
$236,0 76 
$197,681 
163,671 
6,000 
0 
$367,352 
$1,061,715 
$172,291 
71,453 
21,256 
. 1, 000 
100,000 
46,055 
60,000 
40,000 
2,400 
6,000 
$520,455 
$541,260 
$85,744 
29,000 
159,000 
$273,744 
$267,516 
$207,565 
171,855 
6,000 
0 
$385,420 
$'1,114,501 
$18 0,905 
74,996 
22,3'19 
1,000 
100,000 
48,357 
60,000 
40,000 
2,400 
6,000 
$535,977 
$578,523 
$89,995 
29,000 
159,000 
$277,995 
$300,528 
$217,943 
180,448 
6,000 
0 
$404' 391 
$1,169,926 
$189,950 
78,716 
23,435 
1,000 
100,000 
50,775 
60,000 
40,000 
2,400 
6,000 
$552,276 
$617,649·· 
$94,459 
29,000 
159,000 
$282,459 
$335,190 
' 
• 
-Table 18 
' STARS HALL OF FAME EXPANS ION BUD AND BETTY I s 
1983-1989 
198 3 1984 19 85 1986 1987 1988 1989 1990 
--- ----- -------- --------
-------- -------- -------- --------
--------
Attendance 164,000 185,000 205,000 215,250 226,013 237 ,313 
Average Check $7.75 $7.75 $7.75 $7.75 $7.75 $7.7 5 
REVENUE 
Food Sales $88 9 ,700 $1,003,625 $1,112,125 $1,167,731 $1,226,118 $1,287,424 
Beverage Sa le s 381,300 430,125 476,625 500,456 525,479 551,753 
Merchandise and Other 124 , 500 124,500 124,500 124 , 500 124,500 124,500 
Arcade 125,000 125 , 000 125,000 125,000 125,000 125,000 
-------- -------- -------- --------
-------- --------
TOTAL REVENUE $1,520,500 $1,683,250 $1,838,250 $1,917 , 688 $2,001,097 $2,088,677 
COST OF SALES 
Food $302,498 $321,160 $344,759 $361,997 $380,097 $399,101 
Beverage 87,699 94,628 100,091 105,096 110 t 351 115,868 
Merchandise and Other 62,250 62,250 62,250 62,250 62,250 62,250 
Arcade 0 0 0 0 0 0 
-------- -------- -------- --------
--------
--------
TOTAL COST OF SALES $452,447 $478 '038 $507,100 $529,343 $552,697 $577,219 
GROSS MARGIN ON SALES $1 , 068,053 $1,205,213 $1,331,150 $1,388,345 $1,448,400 $1,511,457 
OPERATING EXPENSES 
Payroll $210,141 $236,124 $260,626 $273,658 $287,341 $301,708 
Advertising 76,025 84,163 91,913 95,884 100,055 104,434 
Credit Card Discount 19,065 21,506 23,831 25,023 26,274 27,588 
Equipment Rental 1 '0 0 0 1 '0 00 1,000 1,000 1 '0 0 0 1 , 000 
Entertainment 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
Operating Supplies 41,308 46,597 51,634 54,216 56,927 59,773 
Utiliti es 60,000 60,000 60,000 60 , 000 60,000 60,000 
Insurance 40,000 4 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
Ocr ic e Expen se 2,400 - 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
Miscellaneous 6,000 6,000 6,000 6,00 0 6,000 6,000 
-------- -------- -------- --------
---- ---- --------
TOTAL OPERATING EXPENSES $480,938 $522,790 $562,405 $583,181 $604,996 $627,902 
OPERATING PROFIT $587,115 $682,423 $768,745 $805,164 $843,403 $883,555 '· 
O'rn.ER COSTS 
G & A $91, 230 $100,99 5 $110,2 95 $115,061 $120,066 $1 25,321 
Property Taxes 47,000 47,000 47,000 47,000 47 , 000 47,000 
Depreciation 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 26 1,000 
-------- -------- --------
-------- --------
--------
TOTAL O'rnER COSTS $399,230 $408,995 $418,295 $423,061 $428,066 $433,321 
PROFIT BEFORE TAXES $187,885 $273,428 $350,450 $382,103 $415,338 $450,234 
Source: llarrlson Price Compa ny 
